







"Tapi minar ketika ir~v,;.'
kadar ingin memenuhf·sitlt
ingin tahudan tidakJahsam-
pai mahu serius dalam bi-
dangilU," katanya.
Wan meneruskan akti-
vitinya di BTN, di samping









jurusan beJia dan pemban-
gunan iaitu satu-satunya
program inisiatif berkem-




























"Saya harap dengan apa





reka lakukan banyak mem-
beri impak positif kepada




gang kepada pesanan bapa
bahawa kadangkala rezeki
yang kita ada hari ini sebe-
namya bukan 100 peratus



















gerah Tokoh Belia ·Wanita





















"Saya tidak rasakan se-
mua itu satu kegagalanda-
lam hidup. Bagi saya, apa
yangdialami itu adalahpen-
gajaranhidup palingberhar-
ga yang banyak membentuk
diri sayahari int"
"Saya sudah alami kepe-
ritan dolam hidup dan kini
dengan apa yang ada pada
saya akan digunakan s€-
baiknya untuk membantu
yang lain," katanyayang le-
bih senang disapa dengan
panggilan~'1an.
Oleh Nor Faizah Mohamed
faizah@mediaprimacommy galamandanUmudengangenerasimuda
Belia beliabe/ia
pernah kQ4dengar
pernah kau sebutkata
merdekamerdekabukan
umuk berpe/uk
cubuhdonmemintQ-minra
tapi merdekamenyahut
suora meminralenaga
untuk negara
bersatubelajarbekerja
dan berkhidmat
bersatubelajarbekerja
dan berkhidmat
alunannya menyerumu
menunaikanamanah.
- DikauHarapanBangs~,
AbdullahAwang Embun
